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Nihad Sami Banarlı ( Doğ: 1908 )
Edebiyat ve Edebiyat Tarihi kitaplarıyle, edebî sohbet, 
tenkii ve tedkik yazılaiıyle tanınmış muharrir ve ediplerimiz- 
dendir.
Tırabzon’un en eski Alemdar-zâde âilesindendir. 93 Meclis-i 
Meb’ûsanında Tırabzon mebusu olan, Divan sahibi, şâir Emin Hilmi 
Efendi'nin torunu, ve eski mutasarrıflarımdan îlyas Sami Beyin 
oğludur. Banarlı soy adını, babasının ve annesinin Tekirdağ!’nda 
Banarlı nahiyesinde ölmeleri ve Banarlı topraklarına gömülmeleri
dolayısıyle almıştır. , ve P/se }
Nihad Sami Banarlı, İstanbul1da doğmuş, ilk mm orta^t^silini
St^EyiwK^^Mış>d?uaç.; Yüksek tahsilini İstanbul Darülfünunu Ede­
biyat Fakültesi’»de ve Yüksek Muallim Mektebimde tamamlamış {-ar. 
Sırasıyle, Edirne Lisesi’nde, Edirne Erkek vr Kız Muallim mektep­
lerinde, İstanbul, Kabataş, Boğaziçi, Galatasaray liselerinde 
edebiyat muallimliği yapmıştır. Şimdi, İstanbul Yüksek Öğretmen 
Okulu ve Eğitim Enstitüsü, Türk dili ve edebiyatı hocası ve Şiş­
li Terakki lisesinde edebiyat muallimidir.
— - ^ 3  al on ve/
Yazı hayatına henüz ortaokul öğrencisi iken şiirler/'»'' mek- 
tep piyesleri yazmak suretiyle başlamış, lise talebesi iken yaz­
dığı 20 den fazla piyesi İstanbul Gençler Mahfili’nde ve memleket 
tin diğer gençlik ve mektep sahnelerinde defalarca temsil edil­
miştir. İlmî- edebî neşriyatının ilki İstanbul Türkiyat Enstitü­
sünce neşredilen, XIV. yüzyıl şairi Ahmedîfnin Dastân-ı Tevârîh-i 
Mülûk-i Âl-i Osman adlı, ilk manzum OsmanlI tarihi üzerindeki 
tetkikidir. l*xkiknp ( 1939 ).Bu kitap, devrin Maarif Vekâleti 
tarafından orijinal bulunarak, müellifi kıdem zammı ile mükâfat­
landırılmıştır.
Liseler içim yazdığı edebiyat kitapları şunlardır: Edebî Bil­
giler ( 1942 ) Başlangıçtan Tanzimata kadar Türk Edebiyatı(H.T. 
Gönensay*la birlikte. 1941) Metinlerle Edebî Bilgiler ( 1950- 
1953) Metinlerle Türk Edebiyatı ( Üç kitap : 1951- 1954 ).
Banarlı1nın 1948 de Yedigüa müessesesi tarafından neşredilen 
Destanlar Devrinden Zamanımıza kadar, Resimli Türk Edebiyatı Ta­
rihi , memleketimizde Türk edebiyatı tarihini ilk defa bir bü­
tün halinde ihtiva eden en mühim kitabıdır. Namık Kemal ve Türk- 
03aanlı Milliyetçiliği adlı konferansı, Edebiyat Fakültesi Mezun
lar Cemiyeti tarafından yayımlanmıştır.
Banarlı, gazetecilik hayatına 1930 da Edirne gazetelerinde 
ki yazılarıyle başlamış, bu arada Edirne ve Edirne Halkevi 
mecmualarını neşretaiştir. Daha sonra Ankara Ülkü aasKKasınia 
ve İstanbul Yedigü» mecmualarında şiirler, makaleler, tedkik 
yazıları neşretmiş, Yedigün'de amatör yazılarıma ait devamlı 
tenkidler yapmıştır. Hürriyet Gazetesi'nin ilkimtişar yılında 
bu gazetenin Edebî Sohbetler yazarlığını yapmaya başlamış, 
bu başlık altımdaki sohbet, tenkid ve tedkik makaleleri<£00 ü 
katima* aşmıştır. f ®üğün^>
Edebiyatımızda XIII. yüzyıl kadın şairi Rabia Hatun adında 
(muhayyel)bir şaire ait oldukları ileri sürülerek neşredilen 
şiirlerin eski asırlarda yazılmış olamıyacağını llaî deliller­
le isbat eden mühim makaleleri 1948 yazımda matbuatımızda Rabi- 
a Hatun Meselesi adlı büyük münakaşalîi^ol açmış, Banarlı bu 
yazılarıyle, hxsxxx edebiyatımızda 25 yıl süresince inanılmış 
bir hatayı düzeltmeğe muvaffak olmuştur.
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